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A v t o r ugotavlja po različnih statističnih metodah in vzorcih odvisnost ve l ikostne in prostor­
ske razdrobljenosti zemljišč od s is temov poljske razdelitve. 
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E V A L U A T I O N O F T H E D E G R E E O F L A N D F R A G M E N T A T I O N F R O M T H E 
V I E W P O I N T O F F I E L D DISTRIBUTION SYSTEMS IN S L O V E N I A 
T h e author cvaluates the dependence on spatial and sizc dismemberment of agricultural land 
to thc field distribution svstcms with diffcrent stalistical methods and patterns. 
1. U V O D 
Razdrobl jenost zemljišč v Sloveniji jc ena glavnih ovir za posodabl janje kmet i jske 
proizvodnje . Analiza posestnih razmer ne zadošča za prikaz problemat ike , ki izhaja iz 
zemljiške sestave, saj je ob splošnem poda tku o velikosti posesti p o m e m b n o , iz koliko 
parcel aH kosov je ta sestavljena. Njihova velikost, oblika, izraba, lega in oddal jenost 
od kmetijskega obrata ali z drugo besedo velikostna in prostorska razdrobl jenost . 
Prikazat i želim stopnjo razdrobljenosti v različnih sistemih poljske razdel i tve na 
pr imerih značilnih območij na vzhodu Slovenije in sondnih katastrskih občin. Na 
slednjih jc težišče prispevka. Uporab l jene so m e t o d e bivar iantne in mult iple korelaci-
je in korigirana metoda Januszcvvskega (Gosar 1978, Kristan 1986,1988). 
V Sloveniji dosega velikost kmeti je v povpreč ju le 5,5 ha, velikost obde lova lne zem­
lje na kmetiji le 2,5 ha, poprečna velikost parcele 36,8 a. kmetija pa ima p o p r e č n o 6,9 
zemljiških kosov. Razdrobljenost zemljišč se stopnjuje. V obdobju 1953 - 1979 se je 
poprečna velikost parcele v Sloveniji zmanjšala za 21,2 %, rodovi tna zemljišča zaseb­
nih gospodars tev pa v obdobju 1960 - 1980 za 7,1 %. Zemljiška ses tava je neugodna . 
V večini slovenskih pokrajin ima namreč več kot polovica gospodinjstev m a n j kot 3 
ha zemlje. Leta 1981 je bilo delavsko-kmečkih gospodinjstev kar 44,9 % in kmečkega 
prebivalstva le še 9,2 % (Kladnik 1987, Na tek 1985). Podružbl jene kmeti jske zemlje je 
v Sloveniji 17,1 % in komasiranih zemljišč man j kot 3 %. Sklepamo lahko, da je sodo­
bno urejena komaj petina kmetijske površine (Belec 1985). 
* Dr., red.univ.prof., Oddelek za geografijo, Pedagoška fakulteta, 62000 Maribor, Koroška 
cesta 160, Y U . 
2. S O O D V I S N O S T P O P R E Č N E V E L I K O S T I P A R C E L E IN I Z B R A N I H 
D E J A V N I K O V R A Z D R O B L J E N O S T I 
Posest je najmočneje razdrobl jena v sistemu poljske razdel i tve na grude in delce, 
sicer pa je stopnja razdrobljenosti odvisna od vrs te naravnih in socioekonomskih 
dejavnikov. Ugotavljali smo vplive izrabe tal, podružbl jenost i , velikosti obdelovalnih 
zemljišč kmečkih gospodars tev, deleža komasiranih obdelovalnih površin, gostote 
prebivalstva in deleža kmečkega ter mestnega prebivals tva na velikost parcele (Kri­
stan 1986; Belec 1986, 19S8). Vzo rec 65 slovenskih občin z upo rabo bivariantne kore-
lacije, t j . korelacijc med povprečno velikostjo parce le in posameznim izbranim de­
javnikom, kaže, da se parcela zmanjšuje (korelacija je negat ivna) , če se večajo deleži 
njiv, t ravnikov, sadovnjakov, vinogradov in ne rodov i tne zemlje, gostota prebivalstva 
ter kmečkega in mestnega prebivalstva. Za rad i neažurnos t i katas t rske evidence se 
parcela ponekod zmanjšuje tudi o b zvečanju podružbl jene in komasi rane zemlje, 
čeprav je dejansko obra tno . Parcela se povečuje (korelacija je pozit ivna) s poveče­
vanjem deleža gozda, pašnika in obdelovalnih površin kmečkih gospodarstev (Belec, 
1989). P o m e m b n o soodvisnost med zemljiško razdrobl jenost jo, deležem obdelovalne 
zemlje in zemljiškimi kategori jami ugotavljajo tudi drugi avtorji (Natek 1985, Kladnik 
1985). 
Analizirali smo nadalje soodvisnost povprečne velikosti parcele od vseh naštetih 
dejavnikov hkrati in pri t em uporabili m e t o d o mult iple regresije z vključevanjem 
značilnih regresorjev. Ugotovil i smo, da se parcela povečuje s povečevanjem deieža 
sadovnjakov, gozdov in obdelovalnih površin kmečkih gospodars tev ter zmanjšuje s 
povečevanjem deleža travnikov, gostote prebivals tva in deleža mestnega prebival­
stva. Multipli determinacijski koeficient nakazuje, da je 76,9 % skupne variebilnosti 
pri povprečni velikosti parcele pojasnjene z vpl ivom navedenih dejavnikov, vsi drugi 
pa na s topnjo razdrobljenosti značilno ne vplivajo. 
3. S O O D V I S N O S T P O V P R E Č N E V E L I K O S T I P A R C E L E , Š T E V I L A P A R C E L 
N A POSESTNI L I S T IN P O V P R E Č N E V E L I K O S T I P A R C E L E P R E V L A ­
D U J O Č I H Z E M L J I Š K I H K A T E G O R I J T E R I Z B R A N I H D E J A V N I K O V 
R A Z D R O B L J E N O S T I 
Stopnjo velikostne in pros torske razdrobljenosti s m o ugotavljali v petih območjih 
seve rovzhodne Slovenije z različnim s is temom poljske razdeli tve, različno stopnjo 
razdrobljenosti in različno pro izvodno usmerjenost jo (Kris tan 1988, Horvat -Počkaj 
1988). Območje je predstavljal vzorec z 12 katastrskimi občinami. Kot indikatorje 
zemljiške razdrobljenosti smo upoštevali velikost parcel, nj ihovo število na posestni 
list in i zbrano prevladujočo zemljiško kategori jo, kot dejavnike pa gos to to prebival­
stva, gibanje števila prebivalstva in gospodinjstev, delež agrarnega prebivals tva in 
obseg podružbljenih zemljišč. Uporabili s m o metodi bivar iantne in multiple korelaci-
je, venda r slednja največkrat ni omogočila pomembnejš ih ugotovitev. V naravi kore-
lacije se m ed posameznimi sistemi poljske razdeli tve pojavljajo velike razlike. Pri 
delcih kaže npr. delež njiv pozit ivno in delež gozda negat ivno korelacijo v razmerju 
d o povp rečne velikosti parcele, pri progah pa nasprotno . V sistemu gozdnih celkov 
korel irata delež njiv in delež gozda pozit ivno. Gosto ta in gibanje prebivals tva koreli-
rata negat ivno. Tudi korelacija med povprečn im številom parcel na posestni list in 
dejavniki razdrobljenosti je različna. Pri zemljiških delcih korelira delež pašnika pozi­
t ivno, v prehodnih oblikah med grudami in delci negativno. Zas topanos t posameznih 
spremenl j ivk v različnih sistemih poljske razdeli tve je tore j specifična, to potrjuje 
tudi korelacija povprečne velikosti parcele prevladujoče zemljiške kategori je. 
4. I N D E K S R A Z D R O B L J E N O S T I P O S E S T I V S O N D N I H K A T A S T R S K I H 
O B Č I N A H IN R E Z U L T A T I A N A L I Z E 
Opisani računalniški pristop k proučevanju zemljiške razdrobljenosti je omogočil 
neka j splošnih ugotovitev, ki smo jih s pod robno analizo razdrobljenosti v posamez­
nih katastrskih občinah v že doslej obravnavan ih območjih oziroma sistemih poljske 
razdel i tve obdeiali in konkretizirali (Belec 1989). Uporabil i s m o dopolnjeno m e t o d o 
Januzsevvskcga (Gosar, 1978), po kateri določa indeks K stopnjo strnjenosti posesti 
kmeti je . Čim višji je, tem večja je razdrobljenost . Indeks ni odvisen od velikosti 
kmeti je, a m p a k od števiia kosov posesti in njihove velikosti. Upoš teva razdal jo do 
posameznih kosov po najkrajši poti in nj ihovo izrabo na osnovi ornega ekvivalenta . 
V območju gozdnih celkov v Mežiški dolini sta velikostna in prostorska razdroblje­
nost najmanjši. Parcele so največje, a tudi nj ihovo število na posestni list je najvišje. 
Gos to ta prebivalstva je nizka, značilna je depopulacija, p r imarna dejavnost je še 
m o č n o prisotna. Za analizo smo izbrali k.o. Strojna, hr ibovsko naselje samotnih kme­
tij z 38 % agrarnega prebivalstva in upadom prebivalstva v obdobju 1961-81 za 27 %. 
Njive zavzemajo 17 %, travniki 13 %, pašniki 9 % in gozdovi 59 % površine. Povpre ­
čna velikost parcele znaša 93 a, njive 77 a, t ravnika 66 a, pašnika 37 a in gozda 3,1 ha. 
Razdrobl jenos t posesti smo analizirali na vzorcu šestih posestnikov s skupno 9 kosi 
zemljišč in 203 parcelami. Pet jih ima več kot 15 ha zemlje. Zemljiški kos meri po-
prečno 18,5 ha, parcela 82 a. Oddaljenost kosov od kmeti je znaša od 300 d o 700 m. 
Ponder i rani koeficienti razdrobljenosti so zelo nizki in ne presegajo vrednost i 0,24. 
Z a k.o. Strojna je torej značilna majhna zemljiška razdrobljenost z nizkim številom 
kosov na kmeti jo (15) in visokim številom parcel na kos (22,5). 
O b m o č j e vinogradniških celkov v Jeruzalemskih goricah označuje visok delež vino­
gradov, najvišji delež podružbljene zemlje in najgostejša naseljenost. Prebivals tvo 
rahlo nazaduje, okrog četrtina je agrarnega. Posebno velika je vinogradniška parcela, 
venda r je število parcel na posestni list majhno. 
Sondni pr imer je k.o. Nunska graba, razloženo dolinsko naselje vzhodno od Lju tome­
ra. Vinogradi zavzemajo 43 % in sadovnjaki 24 % površine. V družbeni lasti je 67 % 
zemlje. Vinogradniška parcela doseže 76 a, a poprečna velikost parcele je 24 a, na 
posestni list jih pride 6,3. Prebivalstvo je v obdobju 1961-1981 nazadovalo za 11 %, s 
kmet i j s tvom se ukvarja le še dobra desetina. Zasebna posest je eks t r emno drobnola-
stniška, saj ima med 41 posestniki kar 32 manj kot 1 ha zemlje. Šest analiziranih po­
sestnikov ima skupaj 9,8 ha zemlje in to v 13 kosih in 47 parcelah. V kosu je tore j 3,6 
parcel, njegova povprečna velikost je 75 a in velikost parcele 21 a. Na gospodars tvo 
o d p a d e 7,8 parcel. Ponderirani koeficient razdrobljenosti je, kadar je zemljiška posest 
izključno v celku, nizek, a se močno poveča s posestjo zunaj njega. Z a t o se giblje 
med 0,09 in 1,85. 
V območju zemljiških prog na Dravskem polju prevladujejo njive in travniki, gostota 
prebivals tva je visoka in delež kmetijskega prebivalstva presega četr t ino. Podružblje­
nih zemljišč je dobra tretjina. Parcele so srednje velike, njihovo število na posestni 
list pa majhno. 
Z a analizo s m o izbrali k.o. Šikoie, ravninsko obces tno vas med Pragerskim in Ptujem. 
Od skupne površine v k.o. odpade na njive 30 % in t ravnike 45 %. Podružbl jene je 36 
% zemlje. Povprečna velikost parcele znaša 39 a, na posestni list jih pride 4,7. Prebi­
vals tvo je v obdobju 1961 - 1981 poraslo za 27 %, s kmet i j s tvom se ukvarja petina. 
Posestna s t ruktura je izrazito drobnolastniška, saj ima skoraj polovica lastnikov manj 
kot 1 ha zemlje. 
Šest za analizo izbranih posestnikov ima skupaj blizu 50 ha zemlje v 59 kosih in 119 
parcelah, to pomeni 9,8 kosov na posestnika in 2 parceli na kos. Povprečna velikost 
kosa je 85 a in parcele 42 a. Oddaljenost kosov od domači j se giblje med 1,1 do 2,6 
km. Koeficient razdrobljenosti je ki jub poljski razdelitvi na proge dokaj visok in se 
ponder i ran giblje med 1,28 in 1,67. Z drobitvijo kmeti j se je namreč prvo tna celovi­
tost posesti tudi v sistemu prog vse bolj izgubljala, za to je prišlo do zna tne pomeša-
nosti ne le na osrednjem vaškem zemljišču, t emveč tudi med posestniki iz k.o. Šikoie 
in sosedstva. 
V območju sistema prehodnih oblik poljske razdeli tve med grudami in delci na osre­
dnjem Gor iškem je zemljiška razdrobl jenost še večja. Parcele so majhne in njihovo 
število na posestni list v isoko. Prebivals tvo , ki je p re težno agrarno, nazaduje. Med 
zemljiškimi kategorijami zavzema ta največji delež gozd in njiva. 
V k.o. Moščanci z razloženim nasel jem v dolini Mačkovskega potoka ob cesti Murska 
Sobota - H o d o š se s kmet i j s tvom ukvar ja 32 % prebivalstva, njegovo število je v 
obdobju 1961 - 1981 nazadova lo za 12 %. Njive zavzemajo 40 % in gozdovi 26 % 
površ ine . Ena tretjina poses tnikov ima m a n j kot 2 ha zemlje in le štirje nad 10 ha. 
Poprečna velikost parcele znaša 20 a, njivske 25 a, t ravniške 16 a, sadjarske 15 a, 
v inogradniške 7 a, pašniške 9 a in gozdne 39 a. 
Šest posestnikov, za ka te re s m o naredili anal izo razdrobljenosti posesti, ima zemljišče 
v 87 kosih in 176 parcelah. Nj ihova posest je močno razmetana , saj ima posestnik s 5 
ha posest celo v 28 kosih. Posestniki z m a n j zemlje imajo praviloma m a n j kosov, a 
zaradi njihove oddaljenosti visok koeficient razdrobljenosti . Ta se giblje od 0,37 do 
2,29 in se veča s številom kosov in z oddaljenostjo. T a k o ima posestnik z 2,5 ha 
zemlje in 8 kosi bolj razdrobl jeno posest ( K p = 2 , 5 1 ) kot posestnik z 8 ha in 22 kosi 
( K p = l , 3 9 ) , ker je oddaljenost kosov pri p rvem zna tno večja. Na kmeti jo odpade 
povp rečno kar 14,5 kosov, ki pa niso močne je parcelirani (2 parceli na kos). 
O b m o č j e zemljiških delcev na M u r s k e m polju kaže visok delež njiv, znaten delež 
podružbl jene zemlje, precej n izko p o v p r e č n o velikost parcele, visoko gostoto prebi­
valstva z z m e r n o rastjo in izda tno deag ra r i zac i j e Število parcei na posestni list je 
majhno . 
Analizirali smo k.o. Bunčani , naselje o b Muri s 37 % njiv in 32 % gozdov ter 16 % 
podružbl jene zemlje. Povprečna velikost parcele znaša 27 a, na posestni list pride 7,6 
parcel . Prebivals tvo rahlo nazaduje , s kmet i j s tvom se ga ukvarja še vedno 44 %. 
Poses tna s t ruktura je relat ivno t rdna s 2 3 posestniki od 54, ki imajo nad 5 ha zemlje. 
Šest analiziranih posestnikov ima 36 ha zemlje v 67 kosih in 111 parcelah. Na gospo­
da r s tvo odpade povprečno 11,2 kosa, kos meri 53 a in sestoji iz 1,6 parcele. Gospodar ­
s tvo sestavlja povprečno 18,5 parcel , povprečna velikost parcele znaša 32 a. Zemlj i­
ška razdrobljenost je pri t em tipu poljske razdeli tve eks t remna, p o d o b n o kot v siste­
m u prehodnih oblik med grudami in delci, saj se ponderirani koeficient razdrobl jeno­
sti giblje med 1,34 in 2,26. pri č e m e r doseže povprečna ponder i rana razdalja kosov 
1170 m. Stopnja razdrobljenosti v s is temu prog je le nekoliko manjša, čeprav je odda­
ljenost kosov tam največja (2097 m) . Z a pr imer javo naj še navedemo, da znaša ta 
oddaljenost pri prehodnih oblikah med grudami in delci 869 m, pri gozdnih celkih 484 
m in vinogradniških celkih 295 m. 
\ 
5. S K L E P 
Proučevanje s p r e m e m b tradicionalne poljske razdelitve in posestne sestave postaja 
vse bolj ak tualno, saj gre za fiziognomsko in ekološko preoblikovanje pokrajine ter 
njeno soc ioekonomsko prestruktur iranje . Podružbljanje zemlje, urbanizacije, deagra-
rizacija, melioracije in komasacije so vnesle v agrarni prostor mnoge sp remembe , ki 
bis tveno spreminjajo agrarne sisteme, vendar pomenijo nekater i med njimi še vedno 
veliko ov i ro za sodobnejši razvoj kmetijstva. Transformaci ja t ipov poljske razdeli tve 
in s t em s p r e m e m b e agrarnega gospodarstva bodo za to go tovo najbolj koreni te in 
t ežavne v območj ih z največjo razdrobljenostjo zemljišč, pri čemer obstaja tudi 
nevarnost njihove ekološke preobremenjenost i . 
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E V A L U A T I O N O F T H E D E G R E E O F L A N D F R A G M E N T A T I O N F R O M T H E 
V I E W P O I N T O F F I E L D D I S T R I B U T I O N S Y S T E M S IN S L O V E N I A 
A very high degree of land fragmental ion in Slovenia reprcsen ts a serious obstacle to 
agricultural modernizat ion. Sincc the degree of land f ragmenta t ion depends largcly 
on the system of field distribution, it is the purpose of this paper to evaluate the 
latter in terms of its division into plots, transit ional forms betvvecn plots and blocks, 
strip ficlds, winc-growing enclosures and forest enslosures . 
In the first phase the correlat ion betvveen the mean size of the parcel and the selec-
ted natural and socioeconomic factors of f ragmenta t ion is analvzed on a sample of 
65 Slovcne cadastral distriets. T h c me thods used a re the bivariate correlat ion, multi-
ple regression and the inclusion of typical regressors. In the second phase of the 
analysis, the degree of f ragmentat ion \vas de te rmined for live regions of nor thcastern 
Slovenia. Each region was represented vvith a sample of 12 cadastral distriets. The 
correlat ion betvveen the mean size of thc parcel, the number of parcels per ovvner, 
and the mean size of the typical land c3tcgorics on the one hand, and the selected 
groups of land fragmentat ion factors on the o the r vvas analyzed. T h e latter included 
the population densitv, the fluctuation of the populat ion and of households, the ratio 
of agricultural population and thc size of sociallv-ovvned land. 
In the final phase, an adapted version of Januszevvskrs method vvas employed to 
per form a detailed analysis of land f ragmentat ion in the cadastral distriets from the 
five different field districution systems under investigation. A sampie of 6 land-
ovvncrs vvas chosen at r andom for each of the 12 cadast ra l distriets and an index of 
fragmentat ion determined. T h e index took into account not onlv the number and the 
size of the parcels, but also thc intensitv of land use the distance from the farm. 
A n extremely high degree of land f ragmentat ion vvas found in the svstem of transiti­
onal forms betvveen plots and blocks in the hilly a reas as vvell as in the system of 
plots in the lovvlands. T h e originallv unified farmland in lovv field strips distribution 
system, too, is higly fragmented. T h e degree of f ragmenta t ion is lovvest in the area of 
forest enclosures in thc subalpine regions and in the a rea of vvine-grovving enclosures 
in the Sub-panonian regions. T h e latter refers only to the land that vvas not obtained 
at a later date and that forms part of thc enclosures. 
T h e intensity of future reshaping of the traditional field distribution systcms and, as 
a result, thc change of the landscape, vvill there fore be the most radical in the areas 
of greatest fragmentat ion. This has been confi rmed by the changes implemented so 
far and calls for a vvarning against possible negat ive ccological effects on thc geotope 
of the cultivated land. 
